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ǁǁǁ͘ŽũƐ͘ƵŶŝƚŽ͘ŝƚ  ƉĂŐ͘ϰϲ 
ZhZ/-EŽƌŵĞĞŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ  /ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽƐƵŝW/Ŷ͘ϮϬϭϲͬϰϮϱ
        ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƟŶŽƌŵĂƟǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ  
        ĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽƐƵůů͛ƵƟůŝǌǌŽĚŝW/ 
 
/ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽƐƵŝW/Ŷ͘ϮϬϭϲͬϰϮϱ͗ 
ƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŵŽůƚĞƐĐĂĚĞŶǌĞ 
DŝĐŚĞůĞDŽŶƚƌĂŶŽ 
^͘͘^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŐůŝŵďŝĞŶƟĚŝ>ĂǀŽƌŽ^>dKϯĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWŝĞŵŽŶƚĞ 
DĂŝů͗ŵŝĐŚĞůĞ͘ŵŽŶƚƌĂŶŽΛƵŶŝƚŽ͘ŝƚ 
 
 
ŽŵĞğŶŽƚŽŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϰϮϱĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϵŵĂƌǌŽϮϬϭϲƐƵŝĚŝͲ
ƐƉŽƐŝƟǀŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ;W/Ϳ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ƐƵůůĂ 'ĂǌǌĞƩĂ hĸĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ h
;'hhͿŶ͘>ϴϭͬϱϭ͘ 
^ŝƚƌĂƩĂĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƩĞƐŽĚĂĂŶŶŝĐŚĞŚĂĂďƌŽŐĂƚŽůĂŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĚĞůϮϭͬϭϮͬϭϵϴϵϭĐŚĞ͕ŝŶ
/ƚĂůŝĂ͕ĞƌĂƐƚĂƚĂƌĞĐĞƉŝƚĂĐŽŶŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϰϳϱͬϭϵϵϲϮ͘ 
EŽŶğĐĂŵďŝĂƚŽů͛ŽďŝĞƫǀŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŚĞ͕ĐŽŵĞŝŶƉĂƐƐĂƚŽ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/ĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂůĮŶĞĚŝŐĂƌĂŶƟƌĞůĂƉƌŽƚĞǌŝŽͲ
ŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝƵƟůŝǌǌĂƚŽƌŝ͘WĞƌž͕ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀĞŶƵƚŽŶĞůϭϵϴϵ͕ů͛h͘͘ŚĂ
ĚĞĐŝƐŽĚŝƵƟůŝǌǌĂƌĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚŝǀĞƌƐŽ͘^ŝğƉƌĞĨĞƌŝƚŽŝŶĨĂƫĂĚŽƩĂƌĞƵŶ͞ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͟ŝŶƋƵĂŶƚŽ͕
ƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͕ƉĞƌŵĞƩĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞĞĚŽƉĞƌĂƟǀĞůĞŶƵŽǀĞƌĞŐŽůĞƉĞƌƚƵƫŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵͲ
ďƌŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂƐĞŶǌĂďŝƐŽŐŶŽĚŝƵŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽϯ͘ 
^ŽŶŽĚŝǀĞƌƐĞůĞŶĞĐĞƐƐŝƚăůĞŐĂƚĞĂĚƵŶĂŶƵŽǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƵŝW/͘/ŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽĐŽŶŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂͲ
ŵĞŶƚŽŶ͘ϮϬϭϲͬϰϮϱƐŝŽƉĞƌĂůΖĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬ͕ĂůΗEƵŽǀŽYƵĂĚƌŽEŽƌŵĂͲ
ƟǀŽΗ;EYEͿ͕ĞĚŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĂůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞŶ͘ϳϲϴͬϮϬϬϴͬϰ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƚƌĂƩĂƚŽƐƵůĨƵŶǌŝŽͲ
ŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ;d&hͿ͕ ĚŽƉŽ ŝů ƚƌĂƩĂƚŽ Ěŝ >ŝƐďŽŶĂ͘KůƚƌĞ Ă Đŝž͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛h͘͕͘ ůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ŽƩĞŶƵƚĂĐŽŶůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽůŝŵŝƟĞŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞŶĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝ
ƉƌŽĚŽƫĞŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͘ƌĂĚƵŶƋƵĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝǀĞĚĞƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĂůĐƵŶŝ
ĂƐƉĞƫĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĂůĮŶĞĚŝƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚŝƚĂůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƟŝŶŵĞƌŝƚŽĂů
ƋƵĂĚƌŽŶĞůƋƵĂůĞŝW/ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͘ 
/ůŶƵŽǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽğĐŽƐƟƚƵŝƚŽĚĂϰϴĂƌƟĐŽůŝĞϭϬĂůůĞŐĂƟĞ͕ĐŽŵĞĚĞƩŽ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟƉĞƌůĂƉƌŽͲ
ŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞůĂĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/ĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂůĮŶĞĚŝŐĂƌĂŶƟƌĞ
ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞŐůŝƵƟůŝǌǌĂƚŽƌŝ͕ĞĮƐƐĂ ůĞŶŽƌŵĞƐƵůůĂ ůŝďĞƌĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/
ŶĞůůΖh͘͘ ;Ăƌƚ͘ϭͿ͘>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽǀĞĚĞĂůĐƵŶĞĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ;Ăƌƚ͘ϮĐŽŵŵĂϮͿ͘ƐƐŽ ŝŶĨĂƫŶŽŶƐŝ
ĂƉƉůŝĐĂĂŝW/͗ĂͿƉƌŽŐĞƩĂƟƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌĞƐƐĞƌĞƵƐĂƟĚĂůůĞĨŽƌǌĞĂƌŵĂƚĞŽŶĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽƌĚŝͲ
ŶĞƉƵďďůŝĐŽ͖ďͿƉƌŽŐĞƩĂƟƉĞƌĞƐƐĞƌĞƵƟůŝǌǌĂƟƉĞƌůΖĂƵƚŽĚŝĨĞƐĂ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝW/ĚĞƐƟŶĂƟĂĚĂƫǀŝƚăƐƉŽƌƟͲ
ǀĞ͖ĐͿƉƌŽŐĞƩĂƟƉĞƌůΖƵƐŽƉƌŝǀĂƚŽƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌƐŝĚĂ͗ŝͿĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞŶŽŶĞƐƚƌĞŵĞ͖ŝŝͿƵŵŝĚŝƚăĞĂĐͲ
ƋƵĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƌŝŐŽǀĞƌŶĂƚƵƌĂ͖ĚͿĚĂƵƟůŝǌǌĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵŶĂǀŝŵĂƌŝƫŵĞŽĂĞƌŽŵŽďŝůŝŽŐŐĞƩŽĚĞŝƉĞƌƟͲ
ŶĞŶƟƚƌĂƩĂƟŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝŶĞŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝ͖ĞͿƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƐƚĂ͕ĚĞůǀŝƐŽŽĚĞŐůŝŽĐĐŚŝ
ĚĞŐůŝƵƟůŝǌǌĂƚŽƌŝ͕ŽŐŐĞƩŽĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŶ͘ϮϮĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂƉĞƌůΖƵƌŽƉĂĚĞůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝͲ
ƚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
ϭŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϴϵ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞŝůƌĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝ^ƚĂƟDĞŵďƌŝƌĞůĂƟǀĞĂŝ
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘'ĂǌǌĞƩĂƵĸĐŝĂůĞŶ͘>ϯϵϵĚĞůϯϬͬϭϮͬϭϵϴϵ 
ϮĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽŶ͘ϰϳϱĚĞůϰĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϮƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϴϵ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƌĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝƌĞůĂƟǀĞĂŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘;WƵďďůŝĐĂƚŽƐƵů^͘K͘ĂůůĂ'͘h͘Ŷ͘ϮϴϵĚĞů
ϬϵͬϭϮͬϭϵϵϮͿƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĮĐĂƚŽĚĂĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽŶ͘ϭϬĚĞůϮŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϳƩƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƌĞƫǀĞϵϯͬϲϴͬ͕ϵϯͬϵϱͬ
ĞϵϲͬϱϴͬƌĞůĂƟǀĞĂŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘;WƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůĂ'͘h͘Ŷ͘ϮϰĚĞůϯϬͬϬϭͬϭϵϵϳͿ 
ϯ^ĞĐŽŶĚŽ>͛h͘͘ůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞů͞ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕͟ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƐĞŶǌĂƵůƚĞƌŝŽƌŝƌĞĐĞƉŝŵĞŶƟ͕ƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŝůƉŝƶĂĚĞŐƵĂƚŽƉĞƌ ŝŵͲ
ƉŽƌƌĞŶŽƌŵĞĐŚŝĂƌĞĞĚĞƩĂŐůŝĂƚĞ͕ĐŚĞ͞ŶŽŶůĂƐĐŝŶŽƐƉĂǌŝŽĂĚŝīĞƌĞŶǌĞĚŝƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝ͟;ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŶ͘ϰĚĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϰϮϱͿ 
 
 
 
 
 
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶŽƌƐŽŶ͘ϰ;ϮϬϭϴͿƉĂŐ͘ϰϳ 
ZhZ/-EŽƌŵĞĞŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ  /ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽƐƵŝW/Ŷ͘ϮϬϭϲͬϰϮϱ
ƵŶŝĨŽƌŵŝƌĞůĂƟǀĞĂůůΖŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂƐĐŚŝĞĚĞůůĞƌĞůĂƟǀĞǀŝƐŝĞƌĞƉĞƌĐŽŶĚƵĐĞŶƟĞƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝĚŝŵŽƚŽĐŝĐůŝĞ
ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ͘ 
/͞ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͟ƐŽŶŽĚĞĮŶŝƟ;Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϭͿĐŽŵĞ͗ 
ĂͿĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝƉƌŽŐĞƩĂƟĞĨĂďďƌŝĐĂƟƉĞƌĞƐƐĞƌĞŝŶĚŽƐƐĂƟŽƚĞŶƵƟĚĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌƐŝĚĂ
ƵŶŽŽƉŝƶƌŝƐĐŚŝƉĞƌůĂƐƵĂƐĂůƵƚĞŽƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖ 
ďͿ ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂďŝůŝ ĚĞŝ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞƩĞƌĂ ĂͿ͕ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ůŽƌŽ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƚĞƫǀĂ͖ 
ĐͿƐŝƐƚĞŵŝĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƩĞƌĂĂͿĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƚĞŶƵƟŽŝŶĚŽƐƐĂƟĚĂƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽƉƌŽŐĞƩĂƟƉĞƌ ĐŽůůĞŐĂƌĞ ƚĂůŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝ ĂƵŶĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĞƐƚĞƌŶŽŽĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽƐŝĐƵƌŽ͕ĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƉƌŽŐĞƩĂƟƉĞƌĞƐƐĞƌĞĐŽůůĞŐĂƟŝŶŵŽĚŽĮƐƐŽĞĐŚĞŶŽŶƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ
ĮƐƐĂŐŐŝŽƉƌŝŵĂĚĞůůΖƵƐŽ͘ 
 
/W/ƐŽŶŽŵĞƐƐŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƵůŵĞƌĐĂƚŽƐŽůŽƐĞ͕ůĂĚĚŽǀĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶƚĞŶƵƟŝŶĞĸĐŝĞŶǌĂĞƵƐĂƟƐĞͲ
ĐŽŶĚŽ ŝĮŶŝ ĐƵŝ ƐŽŶŽĚĞƐƟŶĂƟ͕ ƐŽĚĚŝƐĨĂŶŽ ůĞŶŽƌŵĞĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞŶŽŶŵĞƩŽŶŽĂ ƌŝƐĐŚŝŽ ůĂ ƐĂůƵƚĞŽ ůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ͕ĚĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĚŽŵĞƐƟĐŝŽĚĞŝďĞŶŝ;Ăƌƚ͘ϰͿĞĚĞǀŽŶŽƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚŝ
ƐĂůƵƚĞĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ//͕ĂĚĞƐƐŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ;Ăƌƚ͘ϱͿ͘ 
sĂƐĞŐŶĂůĂƚŽĐŚĞŝůŶƵŽǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽŶƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂŝůĚŝƌŝƩŽĚĞŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝ͕ŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŶĞůůΖĂƩƵĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϱϲͬ;ŽŐŐŝƌĞĐĞƉŝƚĂĐŽŶŝůƟƚŽůŽ///ĐĂƉŽ//ĚĞů͘>ŐƐ͘ŶϴϭͬϮϬϬϴͿ͕ĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞƉƌĞƐĐƌŝͲ
ǌŝŽŶŝƌĞůĂƟǀĞĂůůΖƵƐŽĚĞŝW/͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƚĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶŽŶƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽůĂƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĚĞŝW/ŝŵŵĞƐƐŝ
ƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;Ăƌƚ͘ϲͿ͘ 
>ŝŵŝƚĂŶĚŽĐŝ ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ŶƵŽǀŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ W/ ƉƌĞŶĚŝĂŵŽ ŝŶ
ĞƐĂŵĞů͛Ăƌƚ͘ϰϴ;ŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͘dĂůĞĂƌƟĐŽůŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ƉƵƌĞŶƚƌĂŶĚŽŝŶ
ǀŝŐŽƌĞŝůϮϬΣŐŝŽƌŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƩĂhĸĐŝĂůĞĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ;ϮϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϲͿ͕
ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϭĂƉƌŝůĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂƚĂůĞĚĂƚĂ͕ğĂďƌŽŐĂƚĂůĂŝƌĞƫǀĂ
ϴϵͬϲϴϲͬ͘sŝƐŽŶŽƉĞƌžĂůĐƵŶĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝ͗ 
'ůŝĂƌƟĐŽůŝĚĂϮϬĂϯϲĞůΖĂƌƟĐŽůŽϰϰƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϭŽƩŽďƌĞϮϬϭϲ͕ŵĞŶƚƌĞůΖĂƌƟĐŽůŽϰϱ͕ƉĂƌĂͲ
ŐƌĂĨŽϭ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϮϭŵĂƌǌŽ ϮϬϭϴ͘ /ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƋƵĞƐƚĂƵůƟŵĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂŐůŝ^ƚĂƟ
ŵĞŵďƌŝĂƐƚĂďŝůŝƌĞƉƌŽƉƌŝĞŶŽƌŵĞƐƵůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĚĂŝŵƉŽƌƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽͲ
ŶŽŵŝĐŝ͕ĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘dĂůŝŶŽƌŵĞƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐůƵĚĞƌĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝŝŶĐĂƐŽĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ŐƌĂǀŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞůĞŐĂƚĞĂƌĞƋƵŝƐŝƟĚŝĚŝƐƐƵĂƐŝǀŝƚă͕ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚĞīĞƫǀŝƚă͘'ůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝƋƵŝŶĚŝ
ĂǀĞǀĂŶŽƚĞŵƉŽĮŶŽĂůϮϭŵĂƌǌŽϮϬϭϴƉĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞůĞŶŽƌŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĞ͘ 
^ŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĂŶĐŚĞĂůƚƌĞĚƵĞƐĐĂĚĞŶǌĞŶĞůŶƵŽǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͗Őůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝŶŽŶŽƐƚĂĐŽůĂŶŽůĂŵĞƐƐĂĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŝƉƌŽĚŽƫĐŽŶƚĞŵƉůĂƟĚĂůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĐŽŶĨŽƌŵŝĂ ƚĂůĞĚŝƌĞƫǀĂĞ ŝŵͲ
ŵĞƐƐŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂůϮϭĂƉƌŝůĞϮϬϭϵĞĚŝŶŽůƚƌĞŐůŝĂƩĞƐƚĂƟĚŝĐĞƌƟĮĐĂǌŝŽŶĞĞůĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶŝ
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬƌŝŵĂŶŐŽŶŽǀĂůŝĚŝĮŶŽĂůϮϭĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϯ͕ƐĂůǀŽĐŚĞŶŽŶƐĐĂĚĂŶŽ
ƉƌŝŵĂĚŝƚĂůĞĚĂƚĂ͘ 
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ϰĞĐŝƐŝŽŶĞŶ͘ϳϲϴͬϮϬϬϴͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϵůƵŐůŝŽϮϬϬϴ͕ƌĞůĂƟǀĂĂƵŶƋƵĂĚƌŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌͲ
ǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƫĞĐŚĞĂďƌŽŐĂůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞϵϯͬϰϲϱͬ;'ĂǌǌĞƩĂƵĸĐŝĂůĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ>ϮϭϴͬϴϮĚĞůϭϯͬϬϴͬϮϬϬϴͿ͘dĂůĞĞĐŝƐŝŽͲ
ŶĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŵƵŶŝĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞŝŶƚƵƩĂůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐĞƩŽƌŝĂůĞ͘͞ůůŽƐĐŽƉŽĚŝŐĂƌĂŶƟƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĐŽŶĂůƚƌĞŶŽƌŵĂƟǀĞƐĞƩŽƌŝĂůŝ͕ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞĂůĐƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƚĂůĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶĐƵŝ
ůĞĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞƐƉĞĐŝĮĐŚĞĚĞůƐĞƩŽƌĞŶŽŶƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽƐŽůƵǌŝŽŶŝĚŝīĞƌĞŶƟ͘ƉĞƌĐŝžŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĂĚĂƩĂƌĞĂƚĂůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞĂůĐƵŶĞĚĞĮŶŝǌŝŽŶŝ͕ŐůŝŽďďůŝŐŚŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ůĂƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͕ůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
h͕ůĞƌĞŐŽůĞƉĞƌůĂŵĂƌĐĂƚƵƌĂ͕ŝƌĞƋƵŝƐŝƟƌĞůĂƟǀŝĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŶŽƟĮĐĂ͕ůĞƉƌŽĐĞĚƵͲ
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ĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϰϮϱͿ 
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ZhZ/-EŽƌŵĞĞŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ  /ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽƐƵŝW/Ŷ͘ϮϬϭϲͬϰϮϱ
ŽŵĞƐŝğǀŝƐƚŽƐĞğǀĞƌŽĐŚĞŶŽŶǀŝğŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌĞĐĞƉŝƌĞŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽW/ĐŽŶƵŶŽƐƉĞĐŝĮĐŽƉƌŽǀͲ
ǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ůĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ ğ ĂůƚƌĞƐŞ ǀĞƌŽ ĐŚĞŽĐĐŽƌƌĞǀĂĞŵĂŶĂƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ϮϭŵĂƌǌŽϮϬϭϴ ŝů ĐŽƐŝĚĚĞƩŽ ͞ĚĞĐƌĞƚŽ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ͘͟/ůŶŽƐƚƌŽůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŚĂŝŶǀĞĐĞĞŵĂŶĂƚŽůĂůĞŐŐĞϮϱŽƩŽďƌĞϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭϲϯ͞ĞůĞŐĂĂů'ŽǀĞƌŶŽƉĞƌŝů
ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŝƌĞƫǀĞĞƵƌŽƉĞĞĞů͛ĂƩƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝĂƫĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ–>ĞŐŐĞĚŝĚĞůĞŐĂǌŝŽŶĞĞƵͲ
ƌŽƉĞĂϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ͟ĐŽŶůĂƋƵĂůĞĂĸĚĂĂů'ŽǀĞƌŶŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĞĚĂĚĞŐƵĂƌĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂŝŶĞƐƐĞƌĞ͕
ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƚĞŵĂĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞŶŽƟĮĐŚĞ͘>͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂĚĞůĞŐĂƐĐĂĚĞŝůƉƌŽƐƐŝŵŽ
Ϯϭ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϴŵĂŶŽŶĐ͛ğĚĂŵĞƌĂǀŝŐůŝĂƌƐŝ ƐĞ͕ĐŽŵĞŐŝăĂǀǀĞŶƵƚŽ ŝŶƉĂƐƐĂƚŽ͕ ŝů'ŽǀĞƌŶŽŶŽŶĞŵĂŶĞƌă
ĂůĐƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉƌŽůƵŶŐĂŶĚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ͞ǀĂĐĂƟŽ ůĞŐŝƐ͟ ƐƵůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ͘͟ /ŶĨĂƫ͕ ĂůŵŽͲ
ŵĞŶƚŽ͕ ůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ ϰϳϱͬϵϮ ƐŽŶŽ ůĞŐĂƚĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƫǀĂ
ϴϵͬϲϴϲͬĐŚĞƉĞƌžğƐƚĂƚĂĂďƌŽŐĂƚĂĚĂůŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͬϰϮϱ 
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ϱ ŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϱϲͬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϴϵ͕ƌĞůĂƟǀĂĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƐĂůƵƚĞƉĞƌ
 ůΖƵƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚŝĂƩƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚƵƌĂŶƚĞŝůůĂǀŽƌŽ;ƚĞƌǌĂĚŝƌĞƫǀĂƉĂƌƟĐŽůĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƟ
 ĐŽůŽϭϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϯϵϭͬͿ͘'ĂǌǌĞƩĂƵĸĐŝĂůĞŶ͘>ϯϵϯĚĞůϯϬͬϭϮͬϭϵϴϵ 
ϲ /ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞů͛ĂƌƟĐŽůŽϰϲ;ďƌŽŐĂǌŝŽŶĞͿĚĞůŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞůĂ͞ĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬğĂďƌŽŐĂƚĂĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
 ĚĂůϮϭĂƉƌŝůĞϮϬϭϴ͘ 
 /ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟĂůůĂĚŝƌĞƫǀĂĂďƌŽŐĂƚĂƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĨĂƫĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞƐŝůĞŐŐŽŶŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƚĂǀŽůĂĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂŶǌĂĚŝ
 ĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽy͘͟ 
ϳ ĂƉŽsEŽƟĮĐĂĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƌƚ͘ϮϬEŽƟĮĐĂ͖Ăƌƚ͘ϮϭƵƚŽƌŝƚăĚŝŶŽƟĮĐĂ͖ZĞƋƵŝƐŝƟƌĞůĂƟǀŝĂůůĞ
 ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŶŽƟĮĐĂ͖Ăƌƚ͘ϮϯKďďůŝŐŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŶŽƟĮĐĂ͖Ăƌƚ͘ϮϰZĞƋƵŝƐŝƟƌĞůĂƟǀŝĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟ
 ĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϮϱWƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϮϲĸůŝĂƚĞĞƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘
 ϮϳŽŵĂŶĚĂĚŝŶŽƟĮĐĂ͖Ăƌƚ͘ϮϴWƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŶŽƟĮĐĂ͖Ăƌƚ͘ϮϵEƵŵĞƌŝĚŝŝĚĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĞŶĐŚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘
 ϯϬDŽĚŝĮĐŚĞĚĞůůĞŶŽƟĮĐŚĞ͖Ăƌƚ͘ϯϭŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϯϮKďďůŝŐŚŝŽƉĞƌĂƟǀŝĚĞŐůŝ
 ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϯϯZŝĐŽƌƐŽĐŽŶƚƌŽ ůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϯϰKďďůŝŐŽĚŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝ
 ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ͖Ăƌƚ͘ϯϱ^ĐĂŵďŝŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͖Ăƌƚ͘ϯϲŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽƟĮĐĂƟ 
ϴ ĂƉŽs//ƫĚĞůĞŐĂƟĞĂƫĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ–Ăƌƚ͘ϰϰWƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐŽŵŝƚĂƚŽ 
ϵ /ůĐŝƚĂƚŽĂƌƚ͘ϰϱƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŐůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝ͞ĐŽŵƵŶŝĐĂŶŽƚĂůŝŶŽƌŵĞĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůƉŝƶƚĂƌĚŝĞŶƚƌŽ ŝůϮϭŵĂƌǌŽϮϬϭϴ͕Ğ
 ŶŽƟĮĐĂŶŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽĚŝĮĐĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĐŚĞůĞƌŝŐƵĂƌĚŝ͘ 
 'ůŝ^ƚĂƟŵĞŵďƌŝĂĚŽƩĂŶŽŽŐŶŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞƐƵůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĚĂŝƌƌŽŐĂƌĞŝŶ
 ĐĂƐŽĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘͟ 
ϭϬ >͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϲϯͬϮϬϭϳ ;ĞůĞŐĂ Ăů'ŽǀĞƌŶŽƉĞƌ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƌĞŐŽůĂ
 ŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϰϮϱĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϵŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͕ƐƵŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĞĐŚĞ
 ĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽͿƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝŶĨĂƫƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗ 
 /ů'ŽǀĞƌŶŽğĚĞůĞŐĂƚŽĂĚĂĚŽƩĂƌĞ͕ĞŶƚƌŽĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŐŐĞ͕ĐŽŶůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƵŝ
 Ăůů͛ĂƌƟĐŽůŽϯϭĚĞůůĂ ůĞŐŐĞϮϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϯϰ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƟŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ƵŶŽŽƉŝƶ
 ĚĞĐƌĞƟ ůĞŐŝƐůĂƟǀŝ ƉĞƌ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ăů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϰϮϱĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů
 ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϵŵĂƌǌŽϮϬϭϲ͕ƐƵŝĚŝƐƉŽƐŝƟǀŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĞĐŚĞĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƫǀĂϴϵͬϲϴϲͬĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͘ 
 /ĚĞĐƌĞƟůĞŐŝƐůĂƟǀŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭƐŽŶŽĂĚŽƩĂƟƐƵƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝĞĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉ
 ƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚĞůůĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶŝDŝŶŝƐƚƌŝĚĞůůĂŐŝƵƐƟǌŝĂ͕ĚĞŐůŝĂīĂƌŝĞƐƚĞƌŝĞĚĞůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽ
 ŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĮŶĂŶǌĞĞĚĞůů͛ ŝŶƚĞƌŶŽ͘ 
 EĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĚĞůĞŐĂĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭŝů'ŽǀĞƌŶŽğƚĞŶƵƚŽĂƐĞŐƵŝƌĞ͕ŽůƚƌĞĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞƫǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝĐƵŝ Ăůů͛ĂƌͲ
ƟĐŽůŽϯϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϯϰ͕ĂŶĐŚĞŝƐĞŐƵĞŶƟƉƌŝŶĐŝƉŝĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĞƫǀŝƐƉĞĐŝĮĐŝ͗ 
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